


































































































































































































































































































考課等級 考課点数 考課等級の説明 分配比率 基準点数 
Ａ 90 点以上 優秀 20% 1 点
Ｂ 75 点～ 89 点 良い 70% 0.5 点
Ｃ 69 点～ 74 点 合格
10%
0.25 点

































































































































































































































































































































































































































































































（TANG Ling ／電子科技大学中山学院専任講師／ 2008年２月４日受理）
